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Publikationer 
Insti tutionspublikationer 
H. C. Andersens almanakker 1833 - 1873. Udgivet af Helga Vang Laurid­
sen og Kirsten Weber. Kbh.: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 
G.E.C. Gads Forlag, 1990. Xm, 388 s. Kr. 292,75. 
Den Arabiske Rejse 1761-1767. En dansk ekspedition set i videnskabshi­
storisk perspektiv. Red.: Stig T. Rasmussen. Kbh.: Munksgaard i samar­
bejde med Det kongelige Bibliotek, 1990. 413 s. Hl. Kr. 775,-
Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 1. halvår 1990. Udarb. af 
Eva Ørsnes. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. 14 s. Gratis. 
Bøgh, Knud: Det kongelige Bibliotek gennem 300 år. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 5. opl. 1990. 25 s. 111. (Publikumsorienteringer 17). ISSN 
0105-3167. Gratis. 
Dansk Periodicafortegnelse 1976/1985. Udarbejdet af Det kongelige 
Bibliotek i samarbejde med Bibliotekscentralen. Med Grønlandsk peri­
odicafortegnelse og Færøsk periodicafortegnelse. Ballerup: Biblioteks­
centralen, 1990. CXXn, 769 s. Kr. 1.006,-
Fund og Forskning X X I X .  Sølv og Salte. Fotografi og forskning. Red.: 
Tove Hansen. Kbh.: Det kongelige Bibliotek. Rhodos, 1990. 335 s. 111. 
Kr. 244,-
Kend kulturtidsskrifterne! Katalog over danske kulturtidsskrifter. Kbh.: 
Danmarks Biblioteksforening og Det kongelige Bibliotek, 1990. 160 s. Dl. 
Kr. 30,-
Klaus Lindewald's scenebilleder. Fotografisk udstilling på Det kongelige 
Bibliotek 13. oktober - 29.december 1990. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
Udstillingsfolder. Gratis. 
Den kunstneriske udsmykning i Informationssal og Læsesal. En forteg­
nelse over 42 skulpturer og malerier ved Jakob H. Grønbæk. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1990. 20 s. 111. (Publikumsorienteringer 20). ISSN 
0105-3167. Gratis. 
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Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. Amager, Fiolstræde, Slotshol­
men. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990:3^. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Nærværende. En bog om Elsa Gress. Red.: Michael Cotta-Schønberg og 
Helga Vang Lauridsen. Kbh.: Gyldendal. Det kongelige Bibliotek, 1990. 
245 s. 111. ISBN 87-01-03772-2. Kr. 250,-. 
Peter Sekaer. Fotografier fra 1930'ernes USA / New Deal Photography. 
Red.: Annemette Sørensen. [Udstillingskatalog]. Kbh.: Det kongelige Bi­
bliotek, 1990. 71 s. 111. Kr. 49,-
Ungarsk litteratur i oversættelse på Det kongelige Bibliotek. Ved Susanne 
Sugar. Kbh.: Det kongelige Bibliotek, 1990. 24 s. (Specialhjælpemidler 
21). Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Bentzen, Ruth: "uf teutsch, frantzosich oder welsch". Nyt Krause-bind i 
Det kongelige Bibliotek, i: Magasion fra Det kongelige Bibliotek. 5. årg. 
nr. 3. 1990. S. 39-42. 
Berggreen, Hans: Bjørn Ochsner og Det kongelige Biblioteks Kort- og 
Billedafdeling, i: Fund og Forskning XXIX. Sølv og Salte. Fotografi og 
forskning. Red.: Tove Hansen. Kbh.: Det kongelige Bibliotek. Rhodos, 
1990. 335 s. 111. 
Dupont, Henrik: Luftfotografiet i Danmark 1890-1990. i: Fund og Forsk­
ning XXIX. Sølv og Salte. Fotografi og forskning. Red.: Tove Hansen. 
Kbh.: Det kongelige Bibliotek. Rhodos, 1990. 335 s. 111. 
Gissel, Svend: Accession og accessionspolitik, i: Håndskrifter i Norden. 
Rundbordskonference om håndskrifter i Reykjavik 5. - 9. september 
1983. Red.: Grimur M. Helgason og Helgi Magnusson. Nordisk Viden­
skabeligt Bibliotekarforbund. 1990. S. 13-20. - Denne artikel bragtes i 
åjorført udgave i sidste nr. af Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 
Gissel, Svend: Håndskriftkonferencen - en sammenfatning, i: Håndskrifter 
i Norden. Rundbordskonference om håndskrifter i Reykjavik 5. - 9. sep­
tember 1983. Red.: Grimur M. Helgason og Helgi Magnusson. Nordisk 
Videnskabeligt Bibliotekarforbund. 1990. S. 103-110. 
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Gissel, Svend: Omkring håndskriftlæsesale, i: Håndskrifter i Norden. 
Rundbordskonference om håndskrifter i Reykjavik 5.-9. september 
1983. Red.: Grimur M. Helgason og Helgi Magnusson. Nordisk Viden­
skabeligt Bibliotekarforbund. 1990. S. 81-88. 
Grønbæk, Jakob H.: De udenlandske boghistoriske samlinger. En præsen­
tation. i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 5. årg. nr. 3. 1990. S. 3-
23. 
Keck, Egon K.: De hebraiske manuskripter og Kennicott-bibelen. i: Den 
Arabiske Rejse 1761-1767. En dansk ekspedition set i videnskabshistorisk 
perspektiv. Red.: Stig T. Rasmussen. Kbh.: Munksgaard i samarbejde med 
Det kongelige Bibliotek, 1990. 413 s. 111. 
Kejlbo, Ib Rønne: Carsten Niebuhrs kartografiske opgaver, i: Den Ara­
biske Rejse 1761-1767. En dansk ekspedition set i videnskabshistorisk 
perspektiv. Red.: Stig T. Rasmussen. Kbh.: Munksgaard i samarbejde med 
Det kongelige Bibliotek, 1990. 413 s. 111. S.: 239-302. 
Kejlbo, Ib Rønne: Aage Remfeldt. En portrættør. i: Fund og Forskning 
XXIX. Sølv og Salte. Fotografi og forskning. Red.: Tove Hansen. Kbh.: 
Det kongelige Bibliotek. Rhodos, 1990. 335 s. 111. 
Kolding Nielsen, Erland: Biblioteksforskning i fremtiden - set ud fra den 
institutionelle synsvinkel. Forudsætninger, rammer og vilkår, i: DF-
Revy.13. årg. 1990. S. 42-46. 
Lauridsen, John T.: Standssamfundet 1540-1850. i: Helge Paludan m.fl.: 
Århus bys historie fra vikingetid til nutid. 2. udg. Århus. 1990. S. 79-
147. 
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Det kongelige Bibliotek har udgivet: 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. XXX. 1991. With sum­
maries. Redaktion: John T. Lauridsen, Jesper Diiring Jørgensen, Thyge Sven­
strup. 148 s. 111. ISSN 0069-9896. 
Pris: Kr. 300,- (Løssalg), kr. 200,- (abonnement). 
INDHOLD: 
KNUD BØGH: Machiavellis Arte della Guerra og andre militærbøger i de danske kon­
gers bibliotek 
HARALD ILSØE: Peder Resens nordiske bibliotek, katalog, bibliografi og boghandel i 
sidste halvdel af 1600-tallet 
Sv. EEGHOLM-PEDERSEN: Holberg og Die europåische Fama, en kildestudie til Hol­
bergs første bøger 
THOMAS BREDSDORFF: Nogen skrev et sagn om "Agnete og Havmanden" hvem, 
hvornår og hvordan 
PETER MEISLING: De sympatiske havmænd - en lille replik til Thomas Bredsdorff 
TOVE BARFOED MØLLER: Tre udkast til en ny ballonvise i "Meer end Perler og Guld" 
GEORG GARDE: "Nyt" fra Neu-Ruppin om Danmarks slesvigske krige - billedarkene 
det 19. århundredes massemedier 
PAUL RAIMUND JØRGENSEN: Nye inkunabler i Det kongelige Bibliotek 
Kronborg-Brunnen und Kronborg-Motetten. Ein Notenfund des spåten 16. Jahr-
hunderts aus Flensburg und seine Vorgeschichte. Von Ole Kongsted. 111 s. 111. 
Kopenhagen • Flensburg • Kiel. 1991. 
Pris: kr. 75,-
Denne bog er en oversættelse til tysk af efterordet i faksimileudgaven af Kronborg­
motetterne, som Det kongelig Bibliotek udgav i forbindelse med Dronningens fød­
selsdag i 1990, revideret og udvidet med de seneste forskningsresultater omkring 
motetterne og Kronborg-fontænen. Udgivelsen er sket i samarbejde mellem Det kon­
gelige Bibliotek, Gesellschaft fur Hensburger Stadtgeschichte og Schleswig-Holstein-
ische Landesbibliothek og trykt med midler fra det slesvig-holstenske kulturmini­
sterium og Gesellschaft fur Flensburger Stadtgeschichte. 
Det kongelige Bibliotek sælger restoplagene af psykoanalytikerens Erik Car-
sten's værker. 
Bøgerne sælges til en stk. pris på kr. 25,-. En samlet bestilling af alle værkerne 
(15-17 forskellige titler): kr. 100,-
Bøgerne kan bestilles telefonisk hos Det kongelige Biblioteks Forvalteraf­
deling: 33 93 01 11, lok. 373. 
- Ved forsendelse tillægges forsendelsesgebyr. 
